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Fish Inspection Act 
1. In this Act, 
" container" me ans any type of receptacle, 
package, wrapper, or confining band used 
in holding, storing, packing or marketing 
fish; ("récipient") 
" establishment" means a place where fish are 
handled, graded, processed or stored; 
("établissement") 
"fish" includes a shellfish, crustacean and 
any marine animal, and any parts, prod-
ucts or by-products of any of them; ("pois-
son") 
"inspector" means a person appointed by the 
Minister as an inspector under this Act or 
a person declared to be an inspector, by 
virtue of his or her office, under this Act 
and includes a conservation officer 
appointed under section 7 of the Game 
and Fish Act; ("inspecteur") 
"marketing" means buying, selling, holding 
in possession, or offering or advertising for 
sale; ("commercialisation") 
"Minister" means the Minister of Natural 
Resources; ("ministre") 
"processing" includes cleaning, filleting, 
icing, packing, canning, freezing, smoking, 
salting, cooking, pickling, drying or pre-
paring fish for market in any other way; 
("traitement") 
"regulations" means the regulations made 
under this Act; ("règlements") 
"vehicle" includes a steamship, vesse!, boat, 
railway-car, truck, carriage, car, aircraft 
and any other means of carriage used for 
transporting fish. ("véhicule") R. S. 0. 
1980, C. 167, S. 1. 
2.-( 1) The Minister may appoint an 
inspector or inspectors who shall perform 
such duties as may be prescribed by this Act 
or the regulations. 
CHAPITRE F. 18 
Loi sur l'inspection du poisson 
1 Les définitions qui suivent s'appliquent à Définition' 
la présente loi. 
«Commercialisation» Achat, vente, posses-
sion, mise en vente ou annonce en vue de 
vendre. («marketing») 
«établissement» Lieu où le poisson est mani-
pulé, classé, traité ou entreposé. («esta-
blishment») 
«inspecteur» Personne nommée inspecteur 
par le ministre ou reconnue comme inspec-
teur d'office aux termes de la présente loi. 
S'entend en outre d'un agent de protection 
de la nature nommé aux termes de l'article 
7 de la Loi sur la chasse et la pêche. 
( «inspector») 
«ministre» Le ministre des Richesses naturel-
les. ( «Minister») 
«poisson» S'entend en outre des coquillages, 
des crustacés et des animaux marins, ainsi 
que des parties, produits ou sous-produits 
de ceux-ci. («fiSh») 
«récipient» Tout genre de réceptable, d'em-
paquetage, d'emballage ou de bande utili-
sés pour contenir, entreposer, empaqueter 
ou commercialiser le poisson. («con-
tainer») 
«règlements» Les règlements pris en applica-
tion de la présente loi. ( «regulations») 
«traitement» S'entend notamment du net-
toyage, du prélèvement des filets , de la 
réfrigération, de l'empaquetage, de la mise 
en boîte, de la congélation, du fumage. du 
salage, de la cuisson, du saumurage, de la 
dessiccation ou de tout autre genre de 
préparation du poisson pour le marché. 
( «processing») 
«véhicule» S'entend notamment d'un navire à 
vapeur, d'un vaisseau, d'un bateau, d'un 
wagon de chemin de fer, d'un camion, 
d'une voiture, d'un aéronef et de tout 
autre moyen de transport du poisson. 
(«vehicle») L.R.O. 1980, chap. 167, art. 1. 
2 ( l) Le ministre peut nommer un ou 
plusieurs inspecteurs pour exercer les fonc-
tions que peuvent leur conférer la présente 
























Chap. F.18 FISH INSPECTION 
(2) The Lieutenant Governor in Council 
may declare that inspectors appointed under 
the Fish Inspection Act (Canada) are inspec-
tors , by virtue of their office, under this Act. 
R.S .0. 1980, c. 167, S. 2. 
3.-(1) An inspector may at any time, 
(a) enter any establishment or vehicle 
used for the storage or carriage of fish 
and open any container that he or she 
has reason to believe contains fish; 
(b) require to be produced for inspection 
or for the purpose of obtaining copies 
thereof, or extracts therefrom, any 
books, shipping bills, bills of lading or 
other documents or papers relating to 
the processing, transporting or market-
ing of fish; and 
( c) take samples of fish for inspection. 
(2) No person shall obstruct or impede an 
inspector in the discharge of his or her duties 
under this Act. R.S.O. 1980, c. 167, s. 3. 
4. Any person who feels aggrieved by a 
decision of an inspector in respect of any 
matter under this Act or the regulations may 
appeal to the Minister in accordance with the 
procedure prescribed in the regulations. 
R.S.O. 1980, c. 167, S. 4. 
5.-(1) Whenever an inspector believes 
on reasonable grounds that an offence 
against this Act or the regulations has been 
committed, the inspector may seize ail fish 
and containers by means of or in relation to 
which he or she reasonably believes the 
offence was committed. 
(2) Ali fish and containers seized under 
subsection (1) may be detained for a period 
of two months following the day of seizure, 
unless during that period proceedings under 
this Act in respect of such fish and containers 
are taken, in which case the fish and contain-
ers may be further detained until such pro-
ceedings are finally concluded. 
(3) Where a person is convicted of an 
offence under this Act or the regulations, 
any fish or containers seized under subsec-
tion (1) by means of or in relation to which 
the offence was committed shall be ordered 
to be forfeited to Her Majesty by the court 
convicting such person and may be disposed 
of as the Minister directs. 
(4) Where a person pleads guilty to an 
offence against this Act or the regulations 
and fish or containers were seized under sub-
section (1) by an inspector as being fish or 
(2) Le lieutenant-gouverneur en conseil 
peut déclarer que les inspecteurs nommés 
aux termes de la Loi sur l'inspection du 
poisson (Canada) sont inspecteurs d 'office 
aux termes de la présente loi. L.R.O. 1980, 
chap. 167, art. 2. 
3 (1) L'inspecteur peut, en tout temps: 
a) entrer dans un établissement ou un 
véhicule utilisé pour l'entreposage ou 
le transport du poisson et ouvrir un 
récipient s'il a des motifs de croire 
qu 'il contient du poisson; 
b) exiger, à des fins d'inspection ou en 
vue d'en obtenir des copies ou des 
extraits, la production de livres, de 
bordereaux d'expédition, de connaisse-
ments ou d'autres pièces ou documents 
relatifs au traitement, au transport ou 
à la commercialisation du poisson; 
c) prélever des échantillons de poisson à 




(2) Nul ne doit entraver l'inspecteur dans ~~~~;~.~~ 
l'exercice des fonctions que lui confère la inspecteur 
présente loi . L.R.O. 1980, chap. 167, art. 3. 
4 La personne qui s'estime lésée par la 
décision d'un inspecteur en toute matière 
prévue par la présente loi ou les règlements 
peut interjeter appel devant le ministre con-
formément à la procédure prescrite par les 
règlements. L.R.O. 1980, chap. 167, art. 4. 
5 (1) L'inspecteur qui croit, en se fon-
dant sur des motifs raisonnables, qu'une 
infraction à la présente loi ou aux règlements 
a été commise peut saisir le poisson et les 
récipients au moyen ou à l'égard desquels il 
croit, en se fondant sur des motifs raisonna-
bles, que l'infraction a été commise. 
(2) Le poisson et les récipients saisis aux 
termes du paragraphe (1) peuvent être rete-
nus durant une période de deux mois suivant 
la date de saisie, à moins que , au cours de 
cette période, une instance ne soit introduite 
à cet égard aux termes de la présente loi, 
auquel cas le poisson et les récipients peu-




poisson el des 
récipients 
Rétention du 
poisson et des 
récipients 
(3) Lorsqu'une personne est déclarée cou- Confi~ation 
bl d ' . f . à 1 , 1 . . du [X>ISSOn pa e une m ractJon a presente 01 ou saisi 
aux règlements, le poisson ou les récipients, 
saisis aux termes du paragraphe (1) et au 
moyen ou à l'égard desquels l'infraction a été 
commise, sont confisqués, sur ordonnance du 
tribunal prononçant la déclaration de culpa-
bilité, au profit de Sa Majesté, et il peut en 
être disposé selon ce que le ministre 
ordonne. 
(4) Lorsqu'une personne plaide coupable ·à Présomption 
une infraction commise à l'encontre de la 
présente loi ou des règlements et qu 'un ins-
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INSPECTION DU POISSON chap. F.18 
containers by means of or in relation to 
which the offence was committed, it shall be 
presumed by the court convicting such per-
son, in the absence of evidence to the con-
trary, that the offence was committed by 
means of or in relation to such fish or con-
tainers. R.S.O. 1980, c. 167, s. 5. 
6.-( 1) No person shall falsify or unlaw-
fully alter, destroy, erase or obliterate any 
document made or issued under this Act or 
the regulations, or any marks placed on any 
container under the authority of this Act or 
the regulations. 
(2) Every person who contravenes subsec-
tion (1) is guilty of an offence and is liable 
on conviction to a fine of not less than $50 
and not more than $500, or to imprisonment 
for a term of not less than two months and 
not more than six months, or to both. 
R.S.O. 1980, c. 167, S. 6. 
7.-(1) No person shall sell, offer for sale, 
or hold in possession for sale, any fish 
intended for human consumption that is 
tainted, decomposed or unwholesome. 
(2) Every person who contravenes subsec-
tion (1) is guilty of an offence and is Iiable 
on conviction to a fine of not Jess than $100 
and not more than $500, or to imprisonment 
for a term of not less than three months and 
not more than six months, or to both. 
R.S.O. 1980, c. 167, S. 7. 
8. No person shall sell, offer for sale, or 
hold in possession for sale, any fish or con-
tainer under a name likely to mislead or 
deceive. R.S.O. 1980, c. 167, s. 8. 
9. Every person who contravenes any of 
the provisions of this Act or of the regula-
tions or any condition attached to any licence 
issued under this Act or the regulations for 
which no penalty is elsewhere provided in 
this Act or the regulations is guilty of an 
offence and liable on conviction to a fine of 
not more than $500, or to imprisonment for a 
term of not more than six months, or to 
both. R.S.O. 1980, c. 167, s. 9. 
10. Every offence against this Act or the 
regulations and every contravention of any of 
the conditions of any licence issued under 
this Act or the regulations, for the purposes 
of any prosecution, shall be deemed to have 
been committed, and every cause of com-
plaint under this Act or the regulations or 
any of the conditions of any licence issued 
under this Act or the regulations shall be 
deemed to have arisen in the place where the 
offence was actually committed or the place 
where it was first discovered by an inspector 
( 1), du poisson ou des récipie nts comme 
étant le poisson ou les récipients au moyen 
ou à l'égard desquels l'infraction a été com-
mise, le tribunal déclarant cette personne 
coupable présume, en l'absence de preuve 
contraire, que l'infraction a été commise au 
moyen ou à l'égard de ce poisson ou de ces 
récipients. L.R.O. 1980, chap. 167, art. 5. 
6 (1) Nul ne doit falsifier ni illégalement 
modifier, détruire, effacer ou oblitérer un 
document fait ou délivré conformément à la 
présente loi ou aux règlements, ni une mar-
que apposée sur un récipient conformément 
à la présente loi ou aux règlements. 
(2) Quiconque enfreint le paragraphe (1) 
est coupable d'une infraction et passible, sur 
déclaration de culpabilité, d'une amende d'au 
moins 50 $ et d'au plus 500 $ et d'un empri-
sonnement d'au moins deux mois et d'au plus 
six mois ou d'une seule de ces peines. 
L.R.O. 1980, chap. 167, art. 6. 
7 (1) Nul ne doit vendre ni mettre en 
vente ni avoir en sa possession pour la vente, 
du poisson destiné à l'alimentation humaine 
qui est gâté, pourri ou malsain. 
(2) Quiconque enfreint le paragraphe (1) 
est coupable d'une infraction et passible, sur 
déclaration de culpabilité, d 'une amende d'au 
moins 100 $ et d'au plus 500 $ et d'un empri-
sonnement d'au moins trois mois et d'au plus 
six mois ou d'une seule de ces peines. 
L.R.O. 1980, chap. 167, art. 7. 
8 Nul ne doit vendre ni mettre en vente ni 
avoir en sa possession pour la vente, du pois-
son ou des récipients sous un nom pouvant 
induire en erreur ou tromper. L. R.O. 1980, 
chap. 167, art. 8. 
9 Quiconque enfreint une disposition de 
la présente loi ou des règlements ou à une 
condition d'une licence délivrée aux termes 
de la présente loi ou des règlements pour 
laquelle la présente loi ou les règlements ne 
prévoient aucune peine est coupable d 'une 
infraction et passible, sur déclaration de cul-
pabilité, d'une amende d'au plus 500 $ et 
d'un emprisonnement d'au plus six mois ou 
d'une seule de ces peines. L.R.O. 1980, 
chap. 167, art. 9. 
10 Aux fins de toute poursuite , une 
infraction à la présente loi ou aux règle-
ments, et une contravention à une condition 
d'un permis délivré aux termes de la présente 
loi ou des règlements sont réputées avoir été 
commises , et une cause de plainte aux termes 
de la présente loi ou des règlements ou à une 
condition d'un permis délivré aux termes de 
la présente loi ou des règlements, est réputée 
avoir pris naissance à l'endroit où l'infraction 
a effectivement été commise, à l'endroit où 

























Chap. F.18 FISH INSPECTION 
or the place where the defendant resides or is 
found. R.S.O. 1980, c. 167, s. 10. 
11. The Lieutenant Governor in Council 
may provide for the disposition of fines 
imposed for contraventions of this Act or the 
regulations and for the disposition of any 
proceeds from the sale of forfeited fish or 
containers. R.S.O. 1980, c. 167, s. 11. 
12. The Lieutenant Governor may by 
proclamation declare any regulations hereto-
fore or hereafter made under the Fish 
Inspection Act (Canada), in so far as they are 
within the exclusive legislative jurisdiction of 
the Province of Ontario, to have the force of 
law therein, and upon the issue of such proc-
lamation the regulations therein referred to, 
in so far as they are within the exclusive leg-
is lative jurisdiction of the Province of 
Ontario, have the force of law therein as if 
enacted by the Legislature. R.S.O. 1980, 
C. 167, S. 12. 
13.-(1) The Lieutenant Governor in 
Council may, for the purpose of regulating 
the marketing of fish and containers locally 
within Ontario, make regulations, 
(a) prescribing grades, qualities and stan-
dards of fish for marketing; 
(b) prohibiting or regulating the marketing 
of fish that are not inspected or that 
are below any prescribed grade, qual-
ity or standard; 
(c) defining for the purposes of section 7, 
the expressions "tainted", "decom-
posed" and "unwholesome"; 
( d) respecting the handling, processing, 
storing, grading, packaging, marking, 
transporting and inspecting of fish; 
(e) respecting the quality and specifica-
tions for containers and the marking 
and inspecting of containers; 
(f) prescribing the duties of inspectors; 
(g) requiring and governing the issue, 
form, renewal, transfer, refusai and 
cancellation of licences for establish-
ments and persans handling, process-
ing, storing, grading, transporting or 
marketing fish, prescribing their dura-
tion, territorial limitations and terms 
and conditions and exempting classes 
of establishments and persans; 
teur ou à l'endroit où le défendeur réside ou 
se trouve. L.R.O. 1980, chap. 167, art. 10. 
11 Le lieutenant-gouverneur en conseil 
peut adopter des mesures pour disposer des 
amendes imposées à la suite de contraven-
tions à la présente loi ou aux règlements, et 
du produit de la vente du poisson ou des 
récipients confisqués. L.R.O. 1980, chap. 
167, art. 11. 
12 Le lieutenant-gouverneur peut, par 
proclamation, déclarer que tous règlements 
pris en application de la Loi sur l'inspection 
du poisson (Canada), avant ou après l'entrée 
en vigueur de la présente loi , ont force de loi 
dans la province de !'Ontario dans la mesure 
où ils relèvent de la compétence législative 
exclusive de la province. Dès la prise de la 
proclamation, les règlements qui y sont visés 
ont force de loi dans la province de l'Ontario 
comme si la Législature de la province les 
avait édictés, dans la mesure où ils relèvent 
de sa compétence législative exclusive. 
L.R.O. 1980, chap. 167, art. 12. 
13 (1) Aux fins de réglementer la com-
mercialisation du poisson et des récipients en 
Ontario, le lieutenant-gouverneur en conseil 
peut, par règlement : 
a) prescrire les classes, la qualité et les 
normes du poisson en vue de sa com-
mercialisation; 
b) interdire ou réglementer la commer-
cialisation du poisson qui n'a pas été 
inspecté ou qui ne satisfait pas aux 
classes , à la qualité ou aux normes 
prescrites; 
c) définir, pour l'application de l'article 
7, les mots «gâté», «pourri» et 
«malsain»; 
d) réglementer la manutention, le traite-
ment, l'entreposage, le classement, 
l'empaquetage, le marquage, le trans-
port et l'inspection du poisson; 
e) prescrire la qualité, les caractéristi-
ques , le marquage et l'inspection des 
récipients; 
f) prescrire les fonctions des inspecteurs; 
g) exiger et régir la délivrance, la forme, 
le renouvellement, la cession, le refus 
et l'annulation de permis pour les éta-
blissements et les personnes employés 
à la manutention, au traitement, à 
l'entreposage, au classement, au trans-
port ou à la commercialisation du pois-
son, en prescrire la durée, la limitation 
territoriale et les conditions, et sous-
traire à l'application des règlements 












INSPECTION DU POISSON chap. F.18 
(h) prescribing fees for licences , and for 
grading and inspection services; 
(i) governing the requirements for the 
equipment and sanitary operation of 
establishments, and of vehicles used in 
connection with an establishment or in 
connection with fishing or the market-
ing of fish; 
(j) prohibiting the marketing of fish or 
containers under a grade name or 
standard prescribed by the regulations 
unless ail the requirements of this Act 
and the regulations with respect 
thereto have been complied with; 
(k) prescribing the manner in which sam-
ples of fish may be taken; 
(1) prescribing the procedure to be fol-
lowed in any appeal to the Minister 
under this Act; 
(m) providing for any thing connected with 
the marketing or inspection of fish and 
containers locally within Ontario. 
(2) Any regulation may be limited as to 
area, species of fish, time or otherwise. 
R.S.O. 1980, c. 167' S. 13. 
h) prescrire les droits devant être acquit-
tés pour obtenir les permis et les servi-
ces de classement et d'inspection ; 
i) régir les conditions requises pour 
l'aménagement et le fonctionnement 
sanitaire d 'é tablissements et de véhicu-
les utilisés relativement à un établisse-
ment, à la pêche ou à la commerciali-
sation du poisson; 
j) interdire la commercialisation du pois-
son ou des récipients sous un nom de 
classe ou selon des normes que pres-
crivent les règlements , sauf si toutes 
les exigences de la présente loi et des 
règlements y relatifs ont été observées; 
k) prescrire la manière de prélever les 
échantillons de poisson; 
1) prescrire la procédure d'appel devant 
le ministre aux termes de la présente 
loi; 
m) prévoir tout autre aspect relatif à la 
commercialisation ou à l'inspection des 
poissons et des récipients en Ontario. 
(2) Un règlement peut être limité, notam-
ment quant au territoire, aux espèces de 
poissons ou au temps. L.R.O. 1980, chap. 
167, art. 13. 
547 
Champ d'ap-
plication des 
règlements 
